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Univerza kot del 
učeče se družbe 
V prispevku obravnavam razmerje med uni-
verzo in učečo se družbo. Na prvi pogled gre 
za nasprotujoči si ideji: za idejo približevanja 
univerze kot institucije, ki s tradicionalno av-
tonomijo in akademskim pristopom k znanju 
in vedenju že stoletja ohranja pomembno vlo-
go v družbi, in idejo učeče se družbe kot kon-
cepta, ki vnaša drugačne vrednote v pojmo-
vanje učenja in izobraževanja. Pri njunem 
vzporejanju je temeljno vpraša~e pripravlje-
nosti univerze, da se spreminja in približuje 
načelom učeče se družbe, ki temeljijo na stra-
tegiji vseživljenjskosti učenja in izobraževa-
nja. Spreminjanje v tej smeri je značilno za 
mnoge podjetniške in druge organizacije, ki 
težijo k odprtosti, prilagodljivosti, stalnemu 
razvoju in povezovanju z drugimi subjekti v 
družbi. 
Vseživljenjsko izobraževanje ni nov pojem, 
saj se kot strategija pojavlja že od šestdesetih 
let, ko so njegov pomen pri spreminjanju vlo-
ge izobraževanja v družbi začeli poudarjati 
različni avtorji (Faure, Husen, Illich, Len-
grand in drugi). Šlo je predvsem za težnje po 
preseganju stereotipov, kot je ta, da je izobra-
ževanje omejeno s starostjo in šolo (ter drugi-
mi izobraževalnimi institucijami), ki so mu 
kot ustreznejše alternative postavljali pojmo-
vanje učenja in izobraževanja kot vseživljenj-
skega procesa, razvijanje omrežij učenja, pri 
čemer bo učenje prepletena z drugimi živ-
ljenjskimi vlogami, ki bodo pripomogle k 
večji neodvisnosti in kritičnosti učečih se, te-
žnje po večji dostopnosti do učenja na podla-
gi alternativnih in bolj odprtih možnosti ter 
druge ukrepe, s katerimi bi povečevali strate-
gijo enakih možnosti. 
Možnosti za uveljavljanje te strategije pove-
čuje hiter razvoj informacijske tehnologije, ki 
omogoča neomejeno razširjanje znanja in in-
formacij v vse družbene segmente. Za uve-
ljavljanje strategije vseživljenjskosti učenja in 
izobraževanja je ključno, da se povezujeta 
formalno in neformalno izobraževanje, in si-
cer s partnerstvom med individualno, institu-
cionalno in nacionalno ravnjo. 
UVELJAVLJANJE STRATEGIJE 
VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA IN IZO-
BRAŽEVANJA Z VIDIKA UNIVERZE 
IN DRUGIH INSTITUCIJ V DRUŽBI 
V razv~~jnči Re družlSi ima pome~bno 
vlogo tudi univerza, Ki Je bila doslej bo'lj 
odmaknjena od konkr~tnih družbenih po-
treb in ki je s po,veče raz'lličnrh alter~ 
nat1vnih;ihožno'; ti fz ' Jlred izzi-
vom b~ez;primere. · ide}~ uče-
če se družbe bi vplivalo tudi na sprenunja-
nj,e zah:tyv do tn\liverze Spreminjala naj bi 
~~;=~=}! 
Rkosti v dr.ttžbi naj ne JJ1 biLa to,ga, zaprta 
institucija; z ohr ' avtonomije, 19. bi 
zagotav!f}aJa ustrezno dvisnost od dr-
žavnih, .~konomskiih in pO'litičrtl11 subj.ek-
tov, ustvarj:anj•em notranje trdnosti in inte-
griranosti, ki bi to avtol"lon1J'ijO zagotavljca1a, 
naj bi .postala o na in učeča se 
akadenil'ska taka bq v priho-
dnje ustrezala p0trebarn. različnih subjek-
tov, ki v družbi po:trehu]-ejo znanje. 
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Struktura, delovanje in cilji univerze v 
»učeči se družbi« 
Spreminjanje univerze je potrebno in nujno, 
da bi še lahko ohranjala svoje pomembno me-
sto v družbi. 
Univerza, kot del učeče se družbe, naj bi ob 
upoštevanju svojega poslanstva spodbujala 
tudi čim več navedenih predpostavk: 
a) spoštovala in uresničevala naj bi načelo 
vseživljenjskosti učenja ter izobraževanja 
in povečala dostop odraslih do visokošol-
skega študija - to bi dosegala predvsem z 
vključevanjem različnih starostnih in inte-
resnih skupin v izobraževanje ter učenje na 
univerzi, kar naj bi podprla z razširitvijo 
ponudbe programov za odrasle in uvaja-
njem sodobnejših pristopov; tako bi zado-
voljevala ekonomske, socialne, kulturne in 
druge potrebe različnih zainteresiranih 
skupin; 
b) presegala naj bi udejanjanje načela opera-
tivnosti in akademskosti- za to bi bila po-
trebna nadgradnja operativnih in akadem-
skih kompetenc s tretjim sklopom znanja, 
ki pomeni svet življenjskih izkušenj; tako 
znanje naj ne bi bilo ne povsem praktično 
ne povsem akademsko, temveč naj bi po-
magalo razumeti svet z alternativnimi 
praktičnimi in akademskimi viri; ustrezno 
bi bilo tudi za učečo se družbo, saj pripo-
more h kritičnosti , emancipaciji in argu-
mentaciji, hkrati pa bi bilo tudi zanimivej-
še za zaposlovalce; 
c) univerza naj bi se intenzivneje odpirala na-
vzven in se na različnih ravneh povezovala 
z zunanjimi družbenimi subjekti (organi-
zacijami, društvi , posamezniki idr.) -
vključevala naj bi študente v različna učna 
omrežja in intenzivneje sodelovala tudi z 
organizacijami, kjer se diplomanti zapo-
slujejo; to bi omogočalo diskurzivnost štu-
dija in spoznavanje drugačnega razumeva-
nja problemov ter s tem razvijanje etičnih 
vrednot študentov; s povezovanjem vede-
nja, refleksije in akcije bi visokošolsko 
izobraževanje lahko postalo ključna insti-
tucija za uveljavljanje učeče se družbe; 
č) tradicionalne metode poučevanja naj bi na-
domeščala ali dopolnjevala z aktivnejšimi 
metodami poučevanja in učenja, ki diplo-
mante pripravljajo na udeležbo v različnih 
družbenih dejavnostih- večji poudarek naj 
bi namenila usposabljanju študentov za sa-
mostojno mišljenje in dejavno učenje, pri 
čemer naj bi se tudi vloga poučevanja iz 
procesa prenašanja znanja vse bolj spremi-
njala v proces rasti in ra- r-V;...u..:;._Če_Č_l~-5-e-d_r_"_LZV-b-1~--zvoja študentov; "' 
d) v učni proces naj bi uvajala 
inovacije, ki so posledica 
tehnološkega, ekonomskega 
in socialnega razvoja - uni-
verza naj bi spodbujala uva-
janje izobraževanja na da-
mora unzverza 
sodelovati z 
delovnimi 
~ ~ 
organzzacy am z. 
ljavo, kreditnega sistema in modularizacije, 
uvajanje procesa »ugotavljanja in potrjeva-
nja znanja«, središč za samostojno učenje in 
drugih pristopov, ki bi pripomogli k večji 
kakovosti dela na univerzi in njenemu kako-
vostnejšemu povezovanju z okoljem; 
e) postopno naj bi spreminjala svoje delova-
nje in strukturo v smeri učeče se organiza-
cije - pri tem naj bi si prizadevala za pro-
aktivno strategijo in stalni razvoj, večjo 
notranjo integracijo in oblikovanje organ-
skega omrežja zaposlenih na univerzi, 
enotnej še akademske kulture, podporne ga, 
in ne nadzornega sistema. 
Predlogi za dejavnejše in plodnejše povezo-
vanje univerze z drugimi subjekti v družbi 
Univerza v učeči se družbi naj bi bila insti-
tucija, ki se aktivno odziva na okolje, sredi-
šče kritičnosti in razumskosti, razvijala naj 
bi kognitivno razumevanje in delovala kot 
akademska skupnost. Univerza naj bi bila 
pomemben steber civilne družbe in do zuna-
njih partnerjev naj bi uveljavljala ekvidi-
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stančne odnose (Svetlik, 1995). Tak model 
predvideva avtonomno univerzo, ki ni pre-
več odvisna ne od države ne od drugih part-
Univerza se mora 
odzivati na 
potrebe družbe. 
nerjev, vendar se odziva na 
njihove potrebe. Uresničeva­
nje teh načel zahteva notra-
nje koherentno oziroma inte-
grirano univerzo, saj razbita 
univerza ne more kljubovati 
zunanjim pritiskom. Več pozornosti naj bi 
torej namenjala drugačnemu načinu notra-
njega povezovanja in sodelovanja med aka-
demskim osebjem. 
Univerza kot intelektualno in kulturno sre-
dišče lokalne skupnosti 
Univerza naj bi bila kot učeča se univerza bolj 
vraščena v skupnost in naj bi se povezovala z 
različnimi organizacijami ter posamezniki v 
lokalni skupnosti. To bi lahko dosegla: 
• z intenzivnejšim povezovanjem študijske 
dejavnosti, delovanjem zunanjih organiza-
cij (društev, klubov, prostovoljskih organi-
zacij, inštitutov, podjetij in drugih), kar bi 
vnašaJo na univerzo drugačna stališča in 
poglede; tako bi pospešili razvijanje kriti-
čnosti in razumskosti na univerzi in v lokal-
ni skupnosti; 
• z organiziranjem različnih delavnic, konfe-
renc in poletnih šol, ki bi bile dostopne po-
sameznikom in organizacijam iz ožje in šir-
še skupnosti; 
• z ustanavljanjem odprtih središč za samo-
stojno učenje; 
• z aktivno udeležbo v tednu vseživljenjske-
ga učenja, s prireditvami, ki bi prikazovale 
značilnosti in potek učenja na univerzi, 
predstavljale novosti z različnih znanstve-
nih področij in omogočale kritične razprave 
o pomembnih vprašanjih, ki zanimajo uči­
telje, študente in širšo javnost; 
• z organiziranjem umetniških ter kulturnih 
dejavnosti na visokošolskih institucijah in 
sodelovanjem univerze z drugimi umetni-
škimi središči; 
• s partnerstvom z lokalno skupnostjo. 
Univerza kot sodobno in inovativno učno 
središče 
Univerza naj bi se (ne samo za kakovostno 
raziskovanje) zavzemala za kakovosten učni 
proces, ki bi vključeval uvajanje novih pristo-
pov in uporabo novih tehnologij. Zanimala 
naj bi se tudi za potrebe lokalne skupnosti in 
se nanje odzivala. Tako naj bi: 
• učni proces izvajala na podlagi upoštevanja 
različnih zahtev programov in različnih po-
treb študentov, aktivno in razgibano, s ci-
ljem ustvarjati kritične diplomante; 
• uvajala uporabo najnovejše informacijske 
tehnologije v študijski proces; 
• spodbujala prenos tehnologije z univerze v 
skupnost in nasprotno; 
• spodbujala razvijanje izobraževanja na da-
ljavo v različnih visokošolskih programih; 
• razvijala kakovostno gradivo za samostojno 
učenje, ki bi bilo na voljo študentom, ki se 
izobražujejo na daljavo, in tudi študentom v 
tradicionalnih programih; 
• priznavala in uvajala postopke »ugotavlja-
nja in potrjevanja znanja« v programe, ka-
dar vsebine in cilji izobraževanja to dopu-
ščajo; 
• ustanavljala razvojno in svetovalno službo v 
visokošolskih institucijah; 
• izenačevala položaj »rednih« in »izrednih« 
študentov. 
Univerza kot učeča se organizacija 
Univerza naj bi se iz strokovne birokracije 
postopno spremenila v učečo se organizacijo. 
To bi dosegla: 
• z upoštevanjem vseh članov univerze in spod-
bujanjem skupne odgovornosti za rezultate; 
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• s postopnim zmanjševanjem zelo izražene 
akademske hierarhije, ki ne temelji le na 
strokovnosti, temveč na vplivih dejavnikov, 
ki zavirajo možnosti za medsebojno sode-
lovanje članov različnih hierarhičnih ravni; 
• s pro aktivnim delovanjem vseh članov orga-
nizacije, ki naj ne bi bilo le odgovor na zu-
nanje zahteve in pritiske (reaktivno delova-
nje), temveč posledica odločitev posame-
znikov in skupin; 
• s povezovanjem strokovnih skupin različnih 
znanstvenih disciplin v učna omrežja, ki bi 
omogočala prenašanje izkušenj in izmenja-
vo mnenj ter stališč tudi med oddelki in na 
ravni visokošolske institucije. 
Z uveljavljanjem strategije vseživljenjskosti 
bodo v družbi verjetno postopno nastajale tu-
di druge razmere, potrebne za razvoj družbe v 
učečo se družbo. V njej bo lahko konstruktiv-
no delovala tudi učeča se univerza, katere 
značilnosti bodo odprtost, fleksibilnost, ob-
čutljivost na različne potrebe v družbi, strp-
nost do različnosti, določena raven senzibil-
nosti za probleme lokalne skupnosti ter pri-
pravljenost odzivati se nanje z znanjem, ki ga 
ima. Tudi če se koncept učeče se družbe v 
prihajajočem obdobju ne bi uveljavil, bi se 
morala univerza začeti prilagajati spremenje-
ni vlogi v prihodnosti. 
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